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lJewb e r g 
HOMECOMING 
November 1~ 
· George Fox 
College S Oregon College • of Education 
Illega l forwa rd 
pass . loss of d own 
a nd 5 y ards . 
No. 
27 
23 
20 
44 
39 
16 
40 
28 
31 
24 
32 
2 1 
27 
12 
37 
22 
19 
43 
I I 
30 
36 
38 
13 
15 
42 
efresh 
George Fox College 
FOOTBALL ROSTER 
Name 
Arndt, Joe 
Brewer. LoWayne 
Brown, Gary 
Cammack, Ed 
Camm ack, P a ul 
Campbell , Ron 
Crow, Howard 
Gosnell, Fred 
Green, Willis 
Hosk ins, Dave 
Ingma n, Gunnar 
Johnson , John 
Newkirk. Chuck 
Nolta. Dan 
Pruitt. Lloyd 
Ray, Maurice 
Reeves. Bob 
Rinard. Gil 
Roberts. Bob 
Sober. Phillip 
Stone. Baya rd 
Titt le . Cordel l 
Veeder. Ed 
Wh eeler. Ned 
Wilhite . Steve 
Dick Hendricks. 
Keith Carpente r. 
Crawling; or a ss ist· 
ing runner . 5 yards . 
Pos. Wt. Hometown 
E 155 Haviland . Kan. 
QB 165 Portland 
G 165 Newberg 
E 175 Salem 
c 185 Ontario 
E !50 Portland 
E 220 Newberg 
E 175 Silverton 
G 195 Nampa, Ida. 
HB 170 Newberg 
G 185 Seattle, Wash. 
FB 165 Spokane, Wash. 
HB 160 Fowler, Kan. 
HB 130 Medford 
c 163 Portland 
HB 15 6 To ledo. Wash. 
QB 165 Salem 
T 200 Newberg 
QB 140 Greenleaf. Ida. 
G 170 Johnstown. Pa. 
E 170 Medford 
T 190 Shedd 
G 150 Tacoma. Wash . 
HB 165 Newberg 
FB-T 205 Newberg 
Manager 
Sta ti stiti on 
~~ 
De lay o f g a me; e xce s· 
sive time -outs. 5 ya rd s. Illega l motion or 
shift . 5 ya rds. 
Un sportsmanl ike conduct. 
15 yard s. 
~ ·~ 
Defe nsive Holding . 
5 yards. 
Interference with for-
ward pan . First down 
at point of interference. 
"'ithout filling 
Incomp lete forward 
pass . No pena lty . 
OC E LI NEU P 
No. N ame 
62 '''Lieuallen, Peyton 
38 Ramforth , Darrell 
59 ''' Kelley, H arry 
73 Brodie, Butch 
64 '''Williams. Jerry 
55 H amm ersly, Way ne 
80 ''' Ridgeway . Louis 
70 Brucher, Mickev 
42 '''Selby, Ken 
36 Stonebruner. Don 
79 ''' Moberg, Jon 
60 Guther. M ichae l 
58 ''' Kyriss, Ken 
51 Barnell. Ma rv 
48 ''' Bur ns. Chuck 
44 Fulton, Dick 
35 Borden, Bob 
78 •:•Ladd . C lay ton 
46 A lbright , Steve 
74 ''' Slay ton, Warren 
57 Bev ier. G arv 
4 1 •:• Fennel. Bob 
67 Ga rrett. Lynn 
4~ Mc Daniel. Wendell 
''' Sta rtin .l! Lineup 
Offside . 5 yard s. Safel y. 
Pos. 
E 
E 
T 
T 
G 
G 
c 
c 
G 
G 
T 
T 
E 
E 
QB 
QB 
QB 
HB 
HB 
FB 
FB 
HB 
HB 
HB 
Wt. H ometown 
ISO Westo n 
190 N ewberg 
190 Marsh fie ld 
217 M yrtle Poi nt 
180 Red mond 
175 Pleasant Hill 
196 Portland 
180 Cla tskanie 
150 Sweet Ho mt' 
170 Dallas 
190 A storia 
175 Estacada 
175 Sweet Horn t' 
170 Molalla 
150 Portland 
170 Fossil 
150 F lorence 
165 Reedsport 
155 Maupin 
180 Sutherlin 
154 Santi am 
175 Mapleton 
170 Sweet Home 
145 Maupin 
' 
A score . Ho\'e a 
Pepsi . 
Time out. Ho ve o 
Pepsi. 
Smith Funeral Chapel 
Phone J E 8-4460 Newberg, Oregon 
Darby's Restaurant 
'' ITS THE FOOD'' 
714 E. First St. - Newberg - -Phone JE8-3588 
Hamner Drugs 
-PRESCRIPTIONS-
L. A. Hamner - Phone JE 8-2012 - Newberg 
Riley Studio 
Phone JE 8-4879 
I I I South College Newberg, Oregon 
Billeter Jeweler 
Phone JE 8-4879 
Watches Keepsake Diamonds Jewelry 
W. E. BILLETER 506 E. First St. 
Martin Redding 
INSU RA NCE & REAL ESTATE 
612 E. First St.- Newberg- Phone JE 8-5313 
COMPLETE BANKING SERVICES AT 
N EWBE RG BRAN C H 
The First National Bank 
OF OREGON. Portland 
Ferguson Drugs 
Prescription Dmru~ists - Photo Supplies 
302 E. First St. - Newberg - Phone JE 8-242 I 
A & W Drive-In 
FOOD TO GO 
A & W Root Heer 
1531 Port land Road 
C har-C/o Bul'f.~ers 
Newberg 
Loyd's 
CASUAL CLOTHES for MEN and WOMEN 
600 & 600\12 E. First Newberg, Oregon 
Ted's Shoes & Repair 
FEATURING BOB COUSY BASKETBALL SHOES 
602 East First Street 
Newberg, Oregon 
Coast-to-Coast Stores 
SEE COAST-TO-COAST FIRST 
608 E. First ST. Phone J .E. 8-5460 
Newberg Printing Co. 
Van and Vi FieRel, owners 
" QUICK and EFFICIENT SERVICE" 
" Where All Your PrintinR Needs Can Be M et" 
NewberR Branch 
United States National Bank 
of Portland. OreRon 
"An Oregon Bank Serving Oregon·•. 
Newberg Hardware 
"We Give S & H Green Stamps" 
719 E. First St. - Newberg - Phone JE 8-4321 
Butler Chevrolet Co. 
Your Ch evrolet and Oldsmobile Dealer 
4 I I E. First St. - Newberg - -Phone J E 8-3 I 6 I 
Used Car Lot: First & Washington - Phone JE 8-3022 
Buckley's 
CANNERY & LOCKER 
Frozen Food Service 
Newbe rg, Oregon Phone JE 8-2860 
Dr. John L. Mcl(inney 
OPTOMETRIST 
602 First Stree t - Newberg - Phone JE 8-2460 
LITH O 
I N 
U .S . A. F - 17 
